




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































// / / / /
/01/（2005年4月23日閲覧）
厚生労働省 2002 「平成13年パートタイム労働者総合実
態調査の概況」 // / /




















内閣府 2003 『平成15年版 高齢社会白書』
内閣府 2003 『平成15年版 男女共同参画白書』
内閣府 2003 『平成15年版 国民生活白書』
内閣府 2004『平成16年版 男女共同参画白書』
内閣府大臣官房政府広報室 2004「男女共同参画社会に関す
る世論調査（平成 16年 11月)」 // 8.




/ / 12/ 00-09/ （2005
年4月18日閲覧）












果」 // / / /2001/ 13
（2005年4月23日閲覧）
総務省統計局 2004「労働力調査」 ：//
/ / /（2005年４月23日閲覧）
山田昌弘 1996『結婚の社会学』丸善
山田昌弘 2004『希望格差社会』筑摩書房
矢澤澄子・国広陽子・天童睦子編 2003『都市環境と子育て』
勁草書房
付記 本稿は、平成16年度科学研究費補助金（若手
研究B）の交付を受けて行った研究の成果の一部
である。
(たが・ふとし 久留米大学)
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